








      
 
                                2014年9月25（木）  
                 金沢大学附属図書館中央図書館AV室 
   金沢大学 大学教育開発・支援センター 特任助教 久保田進一 
金沢大学オンラインライティングセンターについて  
本日の内容 
 1. オンラインライティングセンター（OWC）とは？ 
     1.1. ライティングセンター設置の背景 
    1.2. 目的 
    1.3. なぜ、オンラインなのか？ 
 2. これまでの取り組み 
      2.1. 金沢大学での取り組み 
       2.2. 小松短期大学での取り組み 
       2.3. 金沢学院短期大学での取り組み 
 3. 各大学のライティングセンターの取り組み 
       3.1. 早稲田大学の例 
       3.2. 津田塾大学の例 
       3.3. その他の大学のライティングセンターの設置 
 4. これからの取り組み 
       4.1. オンラインライティングセンターの設置 
       4.2. アカデミック・ライティング入門 
 5. 今後の課題 
       5.1. 需要の掘り起こし（営業活動） 
       5.2. ライティングセンターTA（仮称）の確保と育成 



















































 2. これまでの取り組み 
 













 2. これまでの取り組み 
 













 2. これまでの取り組み 
 






















 開室時間 学期中の平日（月〜金） 
（1セッション45分間） 10:40-17:15 
 
 3. 各大学のライティングセンターの取り組み 



























・龍谷大学 ・神田外語大学 ・名古屋大学 







 4. これからの取り組み 
 
 4.1. オンラインライティングセンターの設置 







 4. これからの取り組み 
 
 4.2. アカデミック・ライティング入門 
   
 開講期間 9月29日～2月16日 
 開講時間 月曜日 第4講時 19：10～20：40 





 4. これからの取り組み 
 
 4.2. アカデミック・ライティング入門 
































  久保田 shinkubota@staff.kanazawa-u.ac.jp 
      TEL 076-264-5787 
 
     今後ともよろしくお願い致します。 
